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odemos pensar que llevar a un grupo de alumnos/as de Educación Infantil a un museo puede ser 
problemático porque los alumnos pueden tocar lo que no deben además de aburrirse de la excursión. 
Pero si sabemos presentarles este recurso debidamente motivándolos y enseñándoles a entenderlo, 
podemos sacar mucho partido de ello. 
LA ACTITUD DEL MAESTRO/A ANTE EL MUSEO Y ANTE LA ENSEÑANZA  
La Actitud con la que vamos a visitar un museo, y por tanto con la que vamos a impartir la enseñanza, puede 
ser de cuatro tipos: 
 La actitud de Ignorar 
 La actitud Turística 
 La actitud de Reforzar la teoría 
 La actitud de Descubrimiento 
 
Así mismo, la actitud de Descubrimiento es la más importante y la que debemos fomentar en los niños. 
En cuanto a las Distancias que se deben respetar cuando contemplamos una obra de arte, éstas se clasifican 
en: 
 Distancia Íntima (para observar los detalles como texturas, pinceladas…) 
 Distancia Social (2 ó 3 metros) 
 Distancia Pública 
 Distancia Lejana (donde se ve el conjunto de la obra) 
 
En cada una de las distancias podemos distinguir diferentes puntos de vista y detalles que en otras distancias 
no apreciaríamos. 
CONSIDERACIONES PARA OBTENER UN BUEN RENDIMIENTO DE LA VISITA AL MUSEO  
 En primer lugar se debe conocer lo que se va a visitar. 
P 
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 Con alumnos de Infantil no hay que ver más de cuatro o cinco cuadros. Antes de la visita tienen que 
conocer lo que van a ver. Saber cómo está estructurado el museo para luego saber dónde está ubicado 
lo que vamos a visitar. 
 Debemos conocer el método de trabajo a seguir. 
 No debemos actuar con rigidez, hay que ser flexivos y cambiar sobre la marcha para evitar que el alumno 
se canse y aburra. 
 Tendremos un objetivo claro de lo que se va a hacer, el tema debe ser claro y concreto. Elegir un 
movimiento artístico como el cubismo, expresionismo, subrealismo… 
 El itinerario puede realizarse por artistas, como Miralles, Sempere… por temática matérica: madera, 
cuerda... O también por animales, frutas, cuerpo humano, paisajes, la familia… 
 Hay cuadros que dan más de sí unos que otros como los de Miró que son coloristas y más afines a los 
niños. 
 La visita al museo debe realizarse unas tres veces al año. Las distanciaremos para presentarlas como una 
novedad y de manera motivadora. 
 No daremos demasiada importancia a los objetivos cognitivos sino que acentuaremos los afectivos y 
sensoriales. 
 Implicaremos a otros maestros en la visita para que nos ayuden y compartan la experiencia. 
 Dejaremos constancia por escrito de lo que se va a hacer. 
 
Antes de ir al museo 
 Hablaremos del museo en el aula presentándoles la actividad. 
 Que vean las obras que van a visitar motivándoles para ello. 
 
Durante la visita 
 La visita será de 1:30h máximo. 
 Les pondremos música para crear clima y ambientar. 
 Evitaremos todo aquello que pueda distraerles de lo que están viendo. 
 La visita puede hacerse guiada si se capta el interés de los niños, si se es buen comunicador. Pero si es 
posible, hacer una visita de descubrimiento, que descubra por sí mismo, que experimente.  
 Les haremos actividades de vocabulario, cambiaremos el título al cuadro, que vean colores, formas, que 
digan cosas, qué cosas les han gustado y cuáles no y por qué. 
 No corregiremos al niño nada de lo que diga, se les puede preguntar pero no corregir. 
 
Después de la visita 
 Si no se ha hecho un taller durante la visita, hacerlo después en el aula. 
 Hablar de la experiencia, que reflexionen. 
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EJEMPLO DE VISITA A UN MUSEO 
Hemos realizado la visita al Museo de Arte Contemporáneo de Elche formado en los años 60 por el Grup 
d´Elx. Allí pudimos contemplar obras de dos tipos de tendencias: Abstracto y Figurativo. Dentro del Abstracto 
podemos encontrar de tipo: 
Gestual: Caracterizado por trazos muy gruesos, largos y pronunciados del autor Viola. O detallado, sencillo, 
en miniatura al estilo chino o japonés de Mompó o Miralles. 
Matérico: Como ejemplo de este tipo de tendencia abstracta podemos encontrar madera quemada con 
materia que sobresale, utilizada por Lucio Muñoz. Mientras que Rivera utiliza rejillas como materia y Farreras lo 
hace con cuerdas. 
Geométrico: Rinaldo Paluzzi representa este estilo realizando figuras geométricas. Mientras que Sempere lo 
utiliza desde una vertiente más espiritual. 
Dentro de la tendencia Figurativa encontramos: 
Subrealista: Donde Sixto Marco Marco crea un mundo onírico y donde Andreu Castillejos utiliza fotografías. 
Socialista: Este estilo es utilizado para hacer una denuncia de la sociedad. 
Pop: Caracterizado por colores llamativos. 
Una vez vistas todas las salas y contemplados todos los estilos pasamos a realizar un itinerario matérico de 
tres cuadros con materiales de madera, rejilla y cuerdas. A partir de este itinerario planteamos actividades a 
realizar con los alumnos/as: 
 Recolectar materiales (cuerdas, corcho, madera…) 
 Trabajar los trazos, las formas, colores, relieves, luces, texturas, tamaños, simetrías… 
 Inventar historietas a partir del cuadro: A partir de un trozo de madera podemos inventarnos que es un 
trozo de barco a la deriva que llega a una isla… 
 Sin salir de la sala se puede enseñar al niño itinerarios de otra temática pero dejándolo siempre para 
otro día que se volviera al museo. Por ejemplo un itinerario sobre cuadros en los que aparecen animales 
(Toro, Zorro y Tigre) 
EL CUADRO DEL MES 
“El cuadro del mes” es un recurso el cual consiste en lo siguiente: 
Exponemos un cuadro cada mes sobre un autor en concreto (no es una exposición, es un solo cuadro) 
Debemos disponer de una lámina grande y de buena calidad, a ser posible tamaño DIN A3 y pegada sobre 
cartulina negra para que resalte la imagen. A esto lo acompañamos de un cartel donde ponga “El cuadro del 
mes” Junto al cuadro ponemos el autor, título, año, medidas y el museo. También ponemos un escrito breve 
sobre el autor, unas tres líneas y en tamaño pequeño ponemos imágenes sobre otras obras de ese autor. 
Además de una mesita con un cuaderno de sugerencias. 
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Todo esto lo colocamos en un lugar limpio y especial para el niño. Los alumnos deben crear sus obras 
basándose en el modelo y una vez realizadas, colocarlas en dicho espacio. 
Fijaremos unas fechas para exponerlo, la primera semana de cada mes. Y estarán expuestas un máximo de 
diez días. 
Preguntaremos a los alumnos conceptos sobre el cuadro: colores, formas, números… Y para motivarlos y 
crearles expectación, les contaremos historietas sobre el autor. 
Por último, cuando se acabe la exposición, se retirará y se guardará. 
EJEMPLO DEL CUADRO DEL MES 
El cuadro que hemos trabajado es de Salvador Dalí. Concretamente, “Los elefantes de 1948”. Esta obra la 
hemos trabajado con niños de 5 años. 
 
Hemos pensado en Dalí para hacer el cuadro del mes porque es un autor más surrealista, y sus obras pueden 
potenciar la imaginación del niño/a. Una vez escogido, les presentamos la obra en una lámina grande, tamaño 
A-3. A su vez pegada sobre cartulina negra, para resaltar más la obra. Esta ilustración, está acompañada de un 
cartel donde pone  “cuadro del mes”. Junto a esta obra, hemos colocado un escrito breve sobre el autor. Todo 
ello, colocado en una zona despejada, y de fácil observación para el niño/a. 
Primeramente, para motivar a los niños y crearles expectación les hemos contado, de forma amena, la 
historia de Dalí. 
En segundo lugar, una vez finalizada la narración de la historia de Dalí, pasamos a observar el cuadro con los 
niños. Es en este momento cuando empezamos a preguntarles conceptos que aparecen en la obra como: 
colores, formas, número de elementos, conceptos de largo - corto, alto - bajo, grande - pequeño, la búsqueda 
de formas similares en su entorno, la descripción del paisaje y la descripción de los animales. En base a todos 
estos aspectos, han comentado lo siguiente: 
 ¿Por qué tienen las patas tan largas? 
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 Parecen las patas de una jirafa. 
 Se está haciendo de noche. 
 ¿Qué llevan encima los elefantes? 
 Van a luchar 
 El elefante tiene dos trompas. 
 Los elefantes son más grandes que las montañas. 
 Van a pisar al hombre pequeño. 
 Las montañas son negras. 
 Los elefantes llevan casas. 
 Las patas son muy largas y delgadas. 
 El cielo es naranja y amarillo. 
 La casa es pequeña. 
 El hombre lleva un vestido azul. 
  Al lado del hombre hay una persona que va de blanco. Pero otros dicen que se trata de un Ángel. 
 Cada hombre es el dueño de cada uno de los elefantes. 
 Hay un elefante que parece que se está derritiendo. 
 Las casas que llevan los elefantes se van a caer. 
 Un elefante tiene colmillos y el otro no. 
 
Finalizada esta segunda fase, cada niño/a elabora  una interpretación propia de la lámina. Para ello han 
utilizado pinceles y témperas. Además hemos hecho otra actividad complementaria a la lámina como modelar 
con plastilina los elefantes, para posteriormente exponerlos en la zona de plástica. 
EL RECURSO DE LAS MALETAS PEDAGÓGICAS 
Hemos visto cómo el museo va a la escuela mediante las Maletas pedagógicas 
Las maletas pedagógicas nacieron en EEUU. Es una manera de que el museo se acerque a la escuela 
siguiendo una temática en concreto. Reproducen piezas como las originales para que los niños las manipulen. 
Son exposiciones itinerantes en el colegio, las cuales se acompañan de información (libros, catálogos, fotos, 
láminas, mapas…).  ● 
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